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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui varietas padi yang lebih tahan terhadap serangan hama kepik hijau (N. viridula) dan dosis
pupuk kompos yang optimum pada pertumbuhan dan hasil tanaman padi. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap
(RAL) faktorial yang terdiri dari 4 taraf pupuk kandang yang terdiri dari (K0 ) 0 kg/10 kg media tanaman,( K1 ) 2.5 kg/10 kg media
tanam, (K2 ) 5.0 kg/10 kg media tanam dan (K3) 7.5 kg/10 media tanam, dan 3 varietas tanaman padi yaitu varietas IR-64, varietas
Situ Patenggang dan varietas Ciherang, sehingga terdapat 36 unit percobaan. Peubah yang diamati meliputi jumlah anakan
perrumpun, jumlah anakan produktif, waktu berbunga, bobot gabah utuh perrumpun dan persentase kerusakan gabah perrumpun
akibat serangan hama N. viridula.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa varietas IR-64 lebih  tahan terhadap serangan hama N. viridula (kepik hijau) dibandingkan
dengan varietas Ciherang dan varietas Situ Patenggang, rata rata jumlah anakan perrumpun terbanyak dijumpai pada varietas
Ciherang.
